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Op 25 oktober 1996 is op 63-jarige leeftijd overleden 
GERHARDUS MARIA (GERRIT) LANSINK- 
LOTGERINK 
Meer dan 25 jaar was hij lid van onze vereniging, waarvan 
het laatste jaar als penningmeester. 
Wij hebben hem leren kennen als een goede vriend. Graag 
was hij bereid de jeugd bekend te maken met de geheimen 
van een bijenvolk. Veel tijd heeft hij gestoken in de organisatie 
van de jaarlijkse bijenmarkt, waarbij zijn 'gouden handen' 
goed van pas kwamen. Zijn bijen zag hij in het grotere 
verband van natuur en milieu. 
Wij wensen zijn vrouw en kinderen veel sterkte toe bij het 
verwerken van dit verlies. 
Bestuur en leden 
VBBN subvereniging Bome 
Op 26 december 1996 overleed op 70-jarige leeftijd onze 
gewaardeerde imkervriend 
JANUS VAN DEN BERGH 
Meer dan 46 jaar was hij een trouw lid van onze subvereniging 
en het oudste lid in jaren. Een goed imker die van zijn bijen 
en de natuur hield. Hij was een goede steun voor de vereniging. 
Wij wensen zijn vrouw en kinderen de kracht toe om dit 
verlies te verwerken. 
Bestuur en leden 
VBBN subvereniging Bergen op Zoom e.o. 
Moeren van Schiermonnikoog 
Voor de stichting Carnicastation Schiermonnikoog is het 
nieuwe seizoen begonnen. De planning voor de teelt is 
rond. Deze begint op 30 mei en de oogst van de moeren 
vindt plaats op vrijdag 11 juli. De dag daarop, dus 
zaterdag 12 juli zullen de bestelde koninginnen op de 
gebruikelijke manier worden verdeeld. 
Het afgelopen jaar werden ca. 250 koninginnen besteld en 
afgeleverd. Met dit aantal is de capaciteit van het 
teeltstation bijna bereikt. Ook nu zullen we doen wat we 
kunnen om aan de vraag te voldoen. Voor de bepaling 
van het aantal te telen moeren en de daarmee 
samenhangende werkzaamheden vragen wij de 
geïnteresseerde imker ons zo spoedig mogelijk hun 
bestellingen op te geven. De imker is voor het bereiken 
van goede resultaten van het weer afhankelijk. De 
moerteler dus ook. Mochten we moeren tekort komen 
dan geldt: wie eerst komt, het eerst maalt. Bestellingen 
kunnen dit jaar gericht worden aan: Jan Charpentier, 
Laar 45, 5258 TJ Berlicum, 073-5037030. 
Dit in verband met ziekte van de secretaris Michel Bijnen, 
die wij vanaf deze plaats van harte sterkte wensen. 
KALENDER 
Wil een ieder die in 1997 een bijenmarkt organiseert, zo 
spoedig mogelijk de juiste datum, plaats en tijd van deze 
markt doorgeven aan BIJEN, t.a.v. Marga Canters, 
Postbus 198, 6720 AD Bennekom, tel 0317-422422, 
fax 0317-424180, E-mail: bijenhuis@tip.nl  
7 maart Bellen 
Groep Drenthe organiseert een thema-avond over dracht-
mogelijkheden in Groningen en Drenthe. H. Tonckens, van 
'De Heliant' en bekend van het TV-programma 'Groene 
Kringen' zal vertellen over de eigen mogelijkheden tot 
drachtverbetering. Aan de orde komt ook het Phaceliaproject 
en de bekendmaking van de winnaar van de 'Gouden 
bokaal', voor die instantie die zich heeft onderscheiden in 
het bevorderen van dracht voor o.m. honingbijen en het 
verbeteren van de leefomstandigheden van insekten. Deze 
onderscheiding is nieuw en zal, hopen wij, prikkelend 
werken. Zie Bijen 5(11): 321 (1996): 'Winterprogramma 
Drente'. Inl. Catherine Reker, 050-3184505. 
8 maart Eelde 
Buckfastvoorlichtingsdag in het Terra-College, Burg. 
Legroweg 29. Aanvang 10.00 uur (zie het februarinummer). 
8 maart Almere 
Basiscursus besmettelijke bijenziekten en stuifmeelprepareer-
techniek. Zie Bijen 6(2): 46 (1997). 
11 maart Merkelbeek 
Stammtisch-avond van 19.30-22.00 uur, in de 'Henkhof', 
Clemensweg 1. Actuele onderwerpen en overlarf- en 
koninginnenteeltproject. Inl. B. de Graaf, 046-4336163. 
12 maart Someren 
Lezing door dhr. R. Kersten uit Erp: 'Insekten in de tuin', in 
Dienstencentrum 'De Weijers', Ter Hofstadlaan 77 (nabij de 
Pauluskerk in plan Noord), aanvang 20.00 uur. Inl.: R. van 
Bussel, 0493-495612. 
15 maart Driebergen 
Studiedag BD imkers van 09.00-16.00 uur in de Kraaybeek-
zaal nabij Kraaybekerhof, Diedrichslaan 25 (zie het februari-
nummer). 
15 maart Bellen 
Basiscursus besmettelijke bijenziekten en stuifmeelprepareer-
techniek. Zie Bijen 6(2): 46 (1997). 
17 maart Eerbeek 
VBBN subvereniging Eerbeek organiseert een avond met een 
lezing door Frans Janssen 'Bermbeheer en berminzaai als 
middel tot drachtverbetering'. Aanvang 20.00 uur in 'De 
Korenmolen', Kanaalweg 3. 
Inl.: mw. M. van Oorspronk-De Boer, 055-5052504. 
17 maart Zeeland 
NCB St. Ambrosius afdeling Zeeland organiseert een avond 
waar mw. Van der Steen uit Oisterwijk zal spreken over 
'bijenprodukten'. U zult versteld staan van de kwaliteit en de 
mogelijkheden van de bijenprodukten. Aanvang 20.00 uur in 
Café 't Oventje, Voor Oventje. Inl.: J. Ottens, 0486-452918. 
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